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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 
Psicología, presento la tesis titulada: “Dependencia emocional e impulsividad en 
adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 2019”. La 
investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de correlación existente entre dichas 
variables.  
El informe del documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la 
justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación de 
los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado método, el cual comprende 
la operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los 
resultados de acuerdo a los objetivos planteados, el cuarto capítulo describe la discusión, 
en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el 
séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre dependencia 
emocional e impulsividad en adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, se utilizó la 
investigación de tipo básica descriptiva y con un diseño no experimental, en 350 
adolescentes estudiantes entre los 14 y 17 años de tres Instituciones Educativas de 
segundaria de la Provincia de Huancayo. Los instrumentos utilizados La Escala de 
Dependencia Emocional (ACCA) y la Escala de impulsividad de Barratt Bis-11, (“V” de 
Aiken entre 0.80 a 1.00 p <. 001) obteniéndose como resultados diferencias significativas 
(dif. (+) = 37;(e.) =0, sig.= ,000; p<0.005), alfa de Cronbach fue de 0.786 y la de la prueba 
de mitades de Guttman 0.826., ambas para una p <.01, lo que permitió una relación directa 
y significativa entre las variables, las cuales las presentaron una dependencia emocional 
(K-S = 0.100, p < .001) e impulsividad (K-S = 0.052, p = 0.022), así como sus dimensiones 
estudiadas para las variables dependencia emocional e impulsividad tienen una distribución 
que no se ajusta a la curva normal (p < 0.05) presentando una correlación entre ellas 
utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, indicando que existe relación 
directa entre dependencia emocional e impulsividad (Rho = 0. 203
**
, p < 0.05). Se 
concluyó entre otros datos relevantes que el 60% de los estudiantes poseen baja o muy baja 
impulsividad y el 82% son estables emocionalmente.  
 













The present study proposed the main objective of research to determine the relationship 
between emotional dependence and impulsivity in adolescents of Educational Institutions 
of Province of Huancayo, 2019. The research was developed under the quantitative 
approach, using descriptive basic research with a non-experimental design, in 350 
adolescent students between 14 and 17 years of three secondary educational institutions of 
Province of Huancayo. The instruments used were the Emotional Dependence Scale 
(ACCA) and the Barratt Bis-11 Impulsivity Scale, (&quot; V&quot; of Aiken between 
0.80 to 1.00 p & lt;. 001) obtaining as a result significant differences (dif. (+) =37; (e.) = 0, 
sig. =, 000; p &lt;0.005), Cronbach alpha was 0.786 and that of the test of Guttman halves 
0.826 ., both for a p &lt;.01, which allowed a direct and significant relationship between 
the variables, which presented an emotional dependence (KS = 0.100, p &lt;.001) and 
impulsivity (KS = 0.052, p = 0.022) , as well as its dimensions studied for the variables 
emotional dependence and impulsivity have a distribution that does not conform to the 
normal curve (p &lt;0.05), presenting a correlation between them using Spearman&#39;s 
Rho correlation coefficient, indicating that there is a direct relationship between Emotional 
dependence and impulsivity (Rho = 0. 203 **, p &lt;0.05), data that refer to a directly 
proportional relationship of moderate level (Cohen, 1988). It was concluded among other 
relevant data that 60% have low or very low impulsiveness, that 82% are emotionally 
stable.  








La dependencia emocional se define como el estado de necesidad afecto que altera las 
actividades de la cotidianidad de las personas, en muchos casos motivada a relaciones de 
pareja inadecuadas, considerado esto como una serie de acciones desadaptativas que afecta 
los diversos entornos de desarrollo en la persona que lo sufre (Sevilla, 2018), si se habla de 
la dependencia emocional como un problema, se puede observar a nivel europeo que  
España es prácticamente declarado un territorio dependiente emocional (Cabello, 2017), 
puesto que   el 49.3% de las personas que fueron entrevistadas, son declaradas 
dependientes emocionales, haciendo énfasis en la juventud, el estudio presento que los 
individuos de 16 a 31 años la presentan en un 24.6%, donde son mujeres el 74.8% y 
hombres el 25.2%, no obstante en América Latina, el nivel de esta, puede es considerado 
alto según Lemos, Jaller,Gonzalez, Díaz, De la Ossa (2012), expresan que el 24,6% de los 
colombianos, estudiantes evaluados podrían catalogarse como dependientes emocionales, 
los cuales el 74.6 % son mujeres. En ese orden de ideas Agudelo y Gómez (2010) 
revelaron según los estudiantes de su estudio percibían un estilo parental bastante rígido, 
por parte del padre (50%) como su madre (57%) de las cuales mostraron una dependencia 
emocional más elevada. Observando además que mientras más joven se es, el índice de 
esta es mayor. En relación a ello, en la realizada local Aiquipa (2015) habla de 96% de las 
mujeres de Lima 96% que han sido víctimas de la violencia presentaron altos niveles 
dependencia emocional, En líneas generales se pudiese hablar de una epidemia a nivel 
global. 
En ese orden de ideas, se puede notar que, en los últimos tiempos, se ha incrementado de 
forma significativa la violencia de parejas, sobre todo en adolescentes y jóvenes, causando 
problemas emocionales, generados por la dependencia emocional (Castelló, 2005). La 
afecta a ambos sexos de manera directa y relacionada, como por ejemplo la permisividad o 
aceptar de la violencia en de pareja como algo normal y cotidiano, los suicidios por 
afrontar con dificultad las formas apropiadas de los procesos de separación (Agurendo y 
Gómez, 2010). Y es que suena alarmante que Hird (2000), describiera que el 17% de las 
mujeres en edad escolar, fueron forzadas a tener relaciones sexuales de algún tipo (con o 




En este sentido, las relaciones afectivas generan estados emocionalmente negativos o 
conductas no adecuadas, que generan conflictos en el comportamiento de la relación con 
otras personas lo cual se refleja en estímulos violentos, y puede ocasionar maltratos y 
daños a compañeros puesto que esta conducta empieza con la formación en el núcleo 
familiar.  
En el país, el Instituto Nacional de Salud Mental INSM (2014), realizó una investigación 
epidemiológica de salud mental en la costa peruana descubriendo que el propósito 
fundamental de ideación es de 35,1% y el intento suicida son problemas con la pareja es de 
47,9% respectivamente, sin importar el sexo. Espíritu (2013) se determinó que en 
Chimbote el 82.2% de las mujeres violentadas tienen un nivel alto y muy alto de 
Dependencia Emocional Por si fuese poco, el MINSA (2015), determinó que los 
departamentos con mayor afectación por el abuso y el maltrato de pareja son Ayacucho 
con 46%, Abancay con 36% y Puno con 35,89% en la mayoría de estos mantienen sus 
vínculos a la dependencia afectiva. tomando en cuenta que las relaciones de pareja con 
dependencia emocional y la depresión, son causas principales de decisiones fatales. 
Y es que los problemas de la dependencia emocional no son exclusivos de la adultez, ya 
los adolescentes en edad escolar enfrentan cambios entre ellos, desde el enamoramiento a 
las relaciones románticas. Donde en muchas ocasiones la definición de amor no es más que 
la dependencia emocional lo cual se manifestara en un tiempo siguiente, pues el 
dependiente emocional, es capaz de soportar malos tratos, abusos, violencia y desprecios a 
cambio de sentirse protegido. También puede reaccionar de impulsivamente ante la 
alternativa de ser abandonado. Despertando esto el interés de los investigadores, quienes 
expresan distintas opiniones sobre la dependencia emocional y su posible relación con 
trastornos depresivos que pueden llevar al suicidio como desenlace de los problemas 
mentales y emocionales. 
Sobre este particular el (INSM, 2014), indica el registro de 334 suicidios con gran 
predominio de las causales los conflictos sentimentales, cifra que supera la del año anterior 
siendo el 15% de ellos adolescentes y niños. 
En otro orden de ideas el (INSM, 2015) expresa en el país un 67 % de personas padece de 
dificultades en tener control de sus impulsos. Recalcando que la impulsividad puede 




personal influyendo en los niños y adolescentes durante los primeros años del desarrollo, 
para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), a nivel mundial, un de las causas 
más recurrentes asaltos, suicidios, delincuencia y comportamientos transgresores es la 
impulsividad, la cual se ha incrementado en los últimos años reflejada las conductas 
agresivas e impulsivas de los adolescentes, se estimando la organización que el 85% de 
esas conductas es asociado a trastornos psiquiátricos. 
Como se puede apreciar ambas variables generan problemas en la salud mental en los 
adolescentes, por ello se busca si existe o no relación entre la dependencia emocional y la 
impulsividad en adolescentes de instituciones educativa, considerando que la impulsividad 
afecta la interacción de todo ser humano, observándose a estudiantes continuamente que 
gritan, pelean, golpean a sus compañeros más cercanos, son comportamientos que no 
permiten al educando que realice un proceso de aprendizaje normal, por lo contrario, afecta 
a la institución, la familia y la comunidad.  
 
En base a lo descrito, se revisaron algunos estudios precedentes en el plano internacional, 
resaltando el trabajo En cuanto a la lengua inglesa Jiménez, Ruiz, Velandrino y Llor (2016) 
plantea un estudio Attitudes towards violence, impulsivity, parental styles and externalized 
behavior in adolescents: comparison between a sample of the general population and a 
clinical sample, sobre los Trastornos de Conducta Externalizantes (TCE) que son 
considerados un problema para salud mental común entre los adolescentes, y gravemente 
repercuten en el entorno familiar, pero además en el escolar y social. El objeto del estudio 
fue realizar una comparación entre adolescentes sin diagnóstico de TCE con algunos de una 
muestra clínica en edades comprendidas de 12 y 15 años en la región de Murcia. Se aplicó 
un diseño analítico y descriptivo, así como también comparativo transversal en 327 
adolescentes, distribuidos Grupo Clínico y Grupo General. Los resultados señalan que la 
conducta mostrada está relacionada con la impulsividad, siendo estos elementos que 
guardan relación con la familia y la cultural del individuo en estudio. Además, la muestra 
clínica poseen los estilos parentales mucho más autoritarios y menos inductivos que los 
adolescentes que él resto. 
Rodríguez, Fortes, Rasch, Schwalm y Martins (2016) en su estudio Neuropsy+chological 
and behavioral assessment of impulsivity in adolescents: a systematic review se planteraron 




comportamiento y la organización cerebral realizando una revisión sistemática literaria 
sobre la impulsividad y los controles inhibidores de los adolescentes y los preadolescentes 
sanos. Utilizando como método tres investigadores que realizaron revisiones sistemáticas. 
Como primer paso se realizó la base de datos de Web of Knowledge y PubMed con 
artículos en inglés utilizando las palabras clave: adolescentes; niño; impulsividad; 
inhibición; neuropsicología; y control inhibitorio. De los cuales solo 13 artículos 
cumplieron con los criterios de inclusión. No hubo coherencia en los objetivos de estos 
estudios con los procedimientos o instrumentos empleados. En conclusión, no hubo 
uniformidad entre los artículos que cumplieron los criterios en términos de cualquiera de 
los ítems analizados. Se halló heterogeneidad entre la impulsividad y los controles 
inhibitorios. 
Gomez, Paez, Ruiz, Valdivia y Gil (2015) en su artículo Brief ACT Protocol in At-risk 
Adolescents with Conduct Disorder and Impulsivity.  Platearon como objetivo explorar el 
efecto de un protocolo breve fundamentado en la terapia de Compromiso y Aceptación 
(ACT), aplicado a cinco adolescentes de 15 a 17 años con trastorno de impulsividad, que 
recibieron tratamiento en los últimos años sin contar con resultados positivos. Las 
conductas problemáticas fueron reacciones agresivas, impulsivas y de oposición en la 
escuela, el hogar y vecindario El protocolo de ACT, diseñado para adaptarse a la presencia 
de impulsividad y la ausencia de autocontrol en estos adolescentes, así como su resistencia 
al tratamiento. Se implementaron cuatro sesiones individuales de noventa minutos durante 
dos semanas, mostraron un alto cambio positivo. Además, seguimiento de un año. Estos 
resultados sugieren que los breves protocolos de ACT pueden tener un buen impacto en la 
población de adolescentes.  
González y Hernández (2015) En su artículo Emotional Dependency Based on the Gender 
of Young Adolescents in Almeria, presentaron una investigación con 238 estudiantes con el 
objetivo de determinar si poseen dependencia emocional y mediante el género establecer 
diferencias. Utilizaron el cuestionario de dependencia emocional diseñado por Lemos y 
Lendoño (2008), consta de cinco elementos. Los resultados de señalan que no existe 
dependencia emocional fundamentada en el género masculino y femenino, puesto que los 
más significativos en orden de frecuencia son: “Expresión afectiva de la pareja”, “Miedo a 




Somayyeh y Ezhar (2017), en su articulo The Relationship Between Emotional Dependence 
on Facebook and Psychological Well-Being in Adolescents Aged 13–16. Child Indicators. 
Mencionan a Facebook como una de la principal red social entre niños y adolescentes con 
efectos de dependencia en el bienestar psicológico de las personas. Su objetivo fue explorar 
cómo la dependencia emocional en Facebook es relacionada con el bienestar psicológico 
dentro del enfoque eudaimónico, participaron en el estudio 401 adolescentes, entre 13 y 16 
años de edad de una escuela secundaria en Malasia. Los resultados del modelo de ecuación 
estructural dejar ver que la dependencia emocional en Facebook afecta el bienestar 
psicológico negativamente de los adolescentes. Su influencia más pronunciada fue sobre la 
autonomía la relación positiva con los demás y el propósito en la vida. Los resultados 
demostraron que la alta autoeficacia no redujo los impactos de la dependencia emocional 
que crea la red social en el bienestar psicológico de los jóvenes. 
En forma conjunta, fueron revisados estudios de origen nacional, tal es el caso de lo 
reportado por, Sánchez (2018) quien realizó una investigación titulado Dependencia 
emocional e impulsividad en estudiantes de psicología de una universidad privada de Lima 
Norte - Los Olivos, 2018, con diseño no experimental, tipo correlacional descriptivo, donde 
analizo el vínculo entre impulsividad y la  dependencia emocional con una muestra de 307 
estudiantes no probabilística, que oscilan entre los  20 y los 29 años de diferentes sexos,. Se 
emplearon los instrumentos: Inventario de Dependencia Emocional, fue diseñado por 
Aiquipa en el 2012 y la Escala Barratt de Impulsividad, de elaborada por Patton y Standford 
en 1995. En los resultados encontraron que existe correlación significativa estadísticamente 
entre impulsividad y la dependencia emocional (p< .01; rho ,380**) mencionan los datos, 
una relación directa de nivel moderado entre la impulsividad y la dependencia emocional. 
Por último, se finaliza expresando que aquellos estudiantes con niveles bajos de dependencia 
emocional regularmente no serán impulsivos. 
Del mismo modo, Cabanillas (2016) realizó un estudio titulado: Dependencia emocional 
según género en adolescentes casados en colegios privados en la provincia de chepen. 
Dicho estudio es de corte comparativo y descriptivo donde se buscó comparar la 
dependencia de los docentes casados dentro de la institución cuya muestra estuvo 
constituida por 90 docentes en edades entre los 28 y los 55 años, se trabajó con el 




existen diferencias significativas entre los caballeros y damas con relación a la dependencia 
emocional.    
En ese orden Sucari (2015) en el trabajo investigación titulada: Dependencia emocional en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Colegio 
Adventista Túpac Amaru y Cesar Vallejo de la ciudad de Juliaca. Dicha investigación se 
encuentra enmarcada como no experimental donde se consideró una muestra de 132 
estudiantes. Se utilizó el cuestionario de dependencia emocional (CDE). Los resultados del 
estudio muestran que los escolares del colegio adventista presentan mayor nivel de 
dependencias que los del colegio Vallejo. 
De este modo Aiquipa (2015) en su artículo Dependencia emocional en mujeres víctimas de 
violencia de pareja su objetivo de estudio fue identificar la relación entre la violencia de 
pareja y la dependencia emocional, la población fue por mujeres del servicio de psicología 
de un hospital de salud de la nación. La muestra la constituyeron: dos grupos de mujeres, 
unas víctimas de violencia de pareja y otras que no. Los resultados expresan que existe una 
relación estadística significativa entre ambas variables, encontrándose diferencias en los 
grupos de estudio, hallándose el valor asumido por el coeficiente de relación altamente 
significativo. 
Astohuayhua, M. (2019) en su investigación Adaptación de la escala de Agresión Impulsiva 
y Premeditada (IPAS) en adolescentes de instituciones educativas, San Juan De Lurigancho, 
2018 Presento como objetivo de obtener evidencias de las características psicométricas que 
presenta la Escala (IPAS) en adolescentes del sector mencionado. Presentando un enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental, tipo transversal. La población a estudiar 357 
estudiantes, de ellos 168 hombres y mujeres 189, entre 12 y 17 años. El instrumento fue la 
Escala de Agresión Impulsiva y Premeditada de Stanford (2003). En los resultados se 
observaron índices de bondad de ajustes absolutos, comparativos y de parsimonia. También 
mostraron validez en el contenido lingüístico. Concluyendo que los datos obtenidos 
determinan que el IPAS es una medida que brinda interpretaciones válidas y confiables para 
clasificar qué tipo de agresión impulsiva que usan los adolescentes peruanos del distrito de 
San Juan de Lurigancho.  
En tal sentido, las Nociones Generales de esta investigación se busca determinar la relación 




y fundamentada bajo distintos enfoques que se mostrarán a continuación como 
complemento a la investigación, para Lavado (2016) la dependencia emocional es una 
conducta afectiva que posee la persona hacia otro a medida que la convivencia no es solo 
como pareja, sino amistad o familia lo que conlleva a enunciar sus sentimientos de 
necesidad del otro para vivir feliz, generando gran apego por la otra persona lo que produce 
una dependencia que afecta su propia personalidad en el caso a una posible perdida.  
Por su parte Beck (2007) mantiene como aspecto esencial que las conductas disfuncionales 
afines con el afecto y con la necesidad de ser aceptados por la pareja, el desarrollo de 
emociones y pensamientos, es decir conductas ligadas a los componentes que refuerzan 
dependencia hacia la pareja. En este caso Castelló (2005), define la dependencia emocional 
como la necesidad de afecto que una persona siente fuertemente hacia otra, durante su 
relación de pareja o con las personas que convive, volviéndose dependiente a la necesidad 
afectiva, desde edades tempranas. 
Para Lemos y Londoño (2006) la dependencia emocional viene a ser un patrón de 
insuficiencias emocionales no satisfechas que se oculta de forma no adaptativa con otras 
personas, mediante la indagación de uniones interpersonales cercanas. Estas necesidades 
incorporan ideas de la visión de uno mismo y de la relación, además sobre las emociones 
que son producidas por las relaciones íntimas y cercanas, por la separación y por el 
aislamiento. De acuerdo a lo expresado por el autor, Anicama (2014), la dependencia 
emocional, es una respuesta inadaptada manifestada por la persona al momento de 
interactuar con el ambiente a nivel social, emocional y cognitivo, evolucionando desde una 
respuesta incondicional simple hasta una respuesta condicional aprendida. 
Anicama (2013) por su parte relaciona la Teoría Conductual Cognitiva Skinner en 1957 la 
dependencia emocional, refiriendo que la dependencia emocional se aprende de manera 
jerárquica, iniciando con una respuesta no adecuada que se convierte en costumbre al 
repetirse con frecuencia, para luego convertirse una vez consolidado el hábito en un rasgo 
de su personalidad. Por otro lado, Bowlby (Oliva, 2004; Girón, Rodríguez y Sánchez, 
2003), menciona que la Teoría del apego; se presenta en la etapa de la niñez, su 
característica principal es la presencia de miedo y ansiedad a la separación a la figura 
paternal, mostrando carencia en el desarrollo emocional y cognitivo. Puesto que el apego 
es un vínculo afectivo normalmente desigual, lo cual tiene un componente cognitivo, 




En cuanto a las dimensiones de la de Dependencia Emocional se tiene la percepción de su 
autoestima, por la cual se auto valora una persona que percibe que no está a la altura o no 
posee los méritos para tener a esa pareja, sintiéndose disminuida o menos que otras 
personas. La autoestima definida por Branden (2010), capacidad que tiene el individuo de 
reconocer su potencial y sus necesidades para apreciar la vida y de esta manera vencer 
dificultades. Para Mejía, Pastrana, & Mejía (2011), la autoestima es la valoración que se da 
la persona involucrando sus emociones, sus experiencias y sus actitudes desarrolladas a lo 
largo la vida. 
 
En cuanto a la dimensión Expresiones Límites, son comportamientos extremos que puede 
atentar contra su propia seguridad personal, pero que la persona dependiente lo percibe 
como algo natural para demostrarle su amor, su cariño. Con respecto a la dimensión Miedo 
a la soledad o abandono, queda definida por Holland (Martínez y Valls, 2008) como el 
sentimiento de incompetencia de no sentirse seguro de poder estar solo o de vivir sin una 
pareja. Y la dimensión sentimiento de ansiedad por la separación, en una de sus 
características esenciales y con frecuencia eleva el nivel de activación de todo el 
organismo, o en otros términos eleva su nivel de alerta aumentando su sensibilidad para 
captar los detalles pequeños o señales que desencadenan la respuesta emocional. 
 
Siguiendo con el orden de las ideas se define la dimensión Apego a la Seguridad o 
Protección, Lazo y Aiquipa (2012) que no es más es la búsqueda inquebrantable de la 
pareja, buscando que ésta, esté cerca y brinde protección, encontrando su conducta 
dependiente fortalecida. La siguiente dimensión de la variable dependencia emocional es la 
percepción de la autoeficacia, referida a la persona dependiente quien puede presentar una 
autoestima elevado, aunque no es capaz de demostrar su valía o competir con otras 
personas, pues duda de su habilidad para hacer bien las cosas. 
En concordancia con la temática la dimensión idealización de la pareja, Bornstein (2006) 
tiene que ver con las creencias, esquemas, valores y pensamiento que se tiene acerca de su 
pareja, considerándola en un elevado status, indispensable e insustituible en su vida. Para 
la dimensión Abandono de planes propios, la persona sobrevalora a su pareja y la coloca 
por encima de cualquier otro renglón, abandonando todos sus planes o aspiraciones 




se basa en el deseo de querer que la pareja y su entorno tenga un concepto idóneo de la 
persona.  
Otro complemento a la investigación, desde el punto de vista conceptual sobre las variables 
de estudio, es la impulsividad, fundamentando la relevancia y el impacto que las conductas 
impulsivas tienen hoy en la actualidad a nivel social, va perjudicando a niños y a 
adolescentes, asimismo a los adultos, y la preocupación que genera actualmente en el 
ámbito educativo, en este trabajo persigue también detallar la relación de la dependencia 
emocional y la variable Impulsividad, la cual será igualmente descrita y basado bajo el 
enfoque cognitivo conductual, ya que tal y como sostienen Sánchez, Giraldo y Quiroz 
(2013), está es reflejada como una conducta que interrumpe el comportamiento. Los 
fundamentos y detalles sobre planteamientos conceptuales, teóricos serán abordados con 
precisión en los subsiguientes puntos. 
En este caso Rodríguez y Marugán (2015), quienes definen que la impulsividad es en la 
niñez es un rasgo habitual según va razonando estos adquirían modelos de conducta, 
pensamientos adaptativos, consolidando su autocontrol permitiendo que la impulsividad 
conductual y cognitiva mejore. En la adolescencia, los cambios hormonales, emocionales, 
corporales, la necesidad de reafirmarse y la aparición de situaciones nuevas, desata la 
impulsividad.  
Para Liquete (2015) menciona al diccionario de la Real Academia Española quien define la 
impulsividad como “la cualidad impulsiva, significando esto a la persona que usualmente 
habla o procede sin meditar ni ser precavida, la cual se deja llevar por la situación del 
momento” (p. 87). 
 
Esta investigación nos comenta de la teoría de Barratt sobre impulsividad, la cual explica 
la impulsividad, dicha teoría desarrollada por el investigador en 1994, se inició la 
construcción de escala de impulsividad desde 1993, comparando la evolución de las áreas 
motoras y cognitivas en estudiantes. Una de las diferencias fue la ejecución de las tareas en 
un periodo de tiempo, los individuos con niveles mayores de impulsividad mostraban 
dificultades para mantenerse en un tempo estabilizado, denotados individuos menos 
eficaces en la ejecución de las tareas designadas. 
 
Para definir dichas dimensiones de la impulsividad nos remitimos a Barratt (citado en Cosi, 




componentes o factores que la componen, la impulsividad motora, cognitiva y no 
planificada. 
 
De acuerdo con ello, Barratt y Slaughter (1998) señalaron que estos factores se encuentran 
caracterizados de la manera siguiente, la impulsividad motora, está relacionada con el 
actuar sin pensar, como la tendencia a reaccionar rápidamente, dirigida por los 
acontecimientos del momento, dejando a un lado cualquier pensamiento previo o 
mediación cognitiva. Otro de los factores o dimensión es la impulsividad cognitiva, que 
está íntimamente relacionada con la toma rápida de decisiones, a reflexionar de manera 
poco o nada cuidadosamente y elegir por cognitivamente decisiones rápidas. Y la última 
dimensión en estudio es la impulsividad no planificada, que el autor la relación a la falta de 
previsión hacia el futuro, es conocida como una tendencia a llevar a cabo acciones sin 
ningún tipo de planificación ni medir las consecuencias de ellas. 
 
Todo lo expuesto en líneas anteriores, permitió formular la siguiente interrogante general: 
¿Existe relación entre dependencia emocional e impulsividad en adolescentes de 
Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 2019? 
 
Del mismo modo, se ha fundamentado y justificado los términos dependencia emocional e 
impulsividad son muy sonadas, principalmente en consultas psicológicas, frecuentemente 
los padres acuden a consulta manifestando que sus hijos tienden a preocuparse, evidencian 
inseguridad, no respetan normas, y cuando se les llama la atención muestran una reacción 
impulsiva. Desde el punto de vista social la investigación se justifica puesto que los 
problemas emocionales en las instituciones educativas ocasionan problemas, dichas 
situación afecta la conducta de los estudiantes y su desarrollo en el entorno de la sociedad, 
puesto que se reflejan conductas violentas con sus compañeros tanto dentro de la 
institución como fuera de ella.  Por ello, dicho estudio es de gran relevancia dado que 
permitirá conocer datos sobre los sucesos que reflejan conductas agresivas por parte de los 
estudiantes, sirviendo como diagnóstico para identificar las causas que generan los 
problemas y poder plantear dichas estrategias para poder afrontar ciertas situaciones al 
momento que ocurran dentro de la institución. 
Desde el punto de vista teórico, esta investigación favorecerá al aumento de la capacidad 
informativa en los individuos y profesionales, ya que informará sobre la dependencia 




que busca una explicación a esta dificultad, por medio de teorías ya fundamentadas ,por 
otro lado tiene pertinencia teórica dado que no se encuentra antecedentes que relaciones 
ambas variables en estudios de la Provincia  de Huancayo  . Por lo que está basada en dos 
teorías: Barratt, donde menciona que la impulsividad se divide en tres áreas, la 
dependencia emocional presenta por Anicama, clasificándose en diez áreas. Así mismo, en 
el estudio también se ponen en práctica diferentes teorías que sirven como bases para la 
teoría principal. A partir de estas teorías se empieza un nuevo estudio que tenga sustento 
teórico y veracidad en los resultados, dándole nuevo sentido al presente estudio. 
Desde el punto de vista práctico, este estudio beneficiará al área de la Psicología, ya que se 
está investigando el problema principal que afectan a la población de las diferentes 
instituciones educativas. Se debe tener en cuenta que en dichos estudios ya elaboradas se 
conoce poco sobre la relación entre la dependencia emocional y la impulsividad, dado que 
el equilibrio de ambos genera y garantiza en el adolescente la estabilidad personal, 
emocional y un buen desarrollo en la sociedad. De lo contrario en la etapa de la 
adolescencia pueden surgir cambios que afecten su desarrollo y estos sean perjudiciales. 
Pese a los datos que se logren en esta investigación se conocen muy pocos estudios que 
relacionen ambas variables. 
Finalmente, todo lo revisado facilitó el planteamiento de las siguientes hipótesis general: 
Existe relación directa y significativa entre dependencia emocional e impulsividad en 
adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 2019., de la que 
parten las siguientes hipótesis específicas, Existe relación directa y significativa del nivel 
de dependencia, segunda hipótesis especifica Existe relación directa y significativa entre 
las dimensiones de la dependencia emocional y los factores de la impulsividad, tercera 
hipótesis; Existe diferencias significativa en la dependencia emocional según edad siendo 
la cuarta hipótesis Las mujeres tienen mayor grado de dependencia emocional que los 
hombres y la quinta; Existe deferencia significativa en la  impulsividad según edad, por 
último Los adolescentes hombres presentan mayor grado de impulsividad que lo 
adolescentes mujeres..  
De la misma manera se planteó el Objetivo general Determinar la relación entre la 
dependencia emocional e impulsividad en adolescentes de Instituciones Educativas de la 




el nivel de impulsividad. Describir el nivel de dependencia emocional, Describir los 
niveles de las dimensiones, Determinar la relación entre las dimensiones de la dependencia 
emocional y los factores, Determinar diferencias significativas en la dependencia 
emocional según edad. Determinar diferencias significativas en la dependencia emocional 
según sexo. Determinar diferencias significativas en la impulsividad según edad. 



























2.1 Diseño de investigación 
 
Enfoque 
La presente investigación se basó en un enfoque cuantitativo ya que de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), expresaron que, al recolectar datos para probar 
las hipótesis, mediante una mediciones numéricas y estadísticas. Por ello, en esta 
investigación midió las variables dependencia emocional e impulsividad a través de un 
instrumento cuantitativo, y en sus dimensiones para lo cual se utilizó un programa 
estadístico y así ver los resultados y establecer las conclusiones según las hipótesis de la 
investigación. 
Tipo de estudio 
Así como también Sabino (1986) ésta investigación es de tipo básica y descriptiva la que 
trabaja sobre de hechos de la realidad, sus características más fundamentales son el realizar 
la presentación de la interpretación correcta y descubrir los fenómenos y sus 
características, con criterios sistemáticos que coloquen de manifiesto su comportamiento. 
De esta manera obtiene apuntes de la realidad estudiada. (p.51) 
Diseño 
Arias (2012) define al diseño de investigación como el plan o la estructura de ésta, que 
brinda respuestas a las preguntas de la investigación. La presente investigación presenta un 
diseño no experimental observando las variables tal y como se dan en su contexto natural 
para después analizarlos basada en Kerlinger y Lee (2002) quienes expresan que la 
investigación no experimental en la cual no se poseerá control de las variables 
independientes.  
Tipo, diseño y nivel 
 
Este estudio, según Tam y Oliveros (2018) pertenece al nivel correlacional, buscando 
conocer los niveles de correlación entre la variable dependencia emocional y la 
impulsividad. 
Corte 
En palabras de Hernández et al. (2014), la investigación es transeccional pues consistió en 




colectando datos en un momento determinado en un tiempo único para conocer los 
resultados que se han obtenido en dicho experimento. 
2.2  Operacionalización de Variables 
 
Variable 1: Dependencia Emocional 
Definición conceptual: 
     Definida como “respuesta del organismo en todos sus componentes con los que 
interactúa con su contexto: lo emocional, la autonómica, el motor social y cognitivo, 
expresadas en los 9 componentes de la variable dependencia emocional” (Anicama, 2013).  
Definición operacional 
     Se define operacionalmente mediante por la puntuación obtenida por cada persona una 
vez le sea realizada la evaluación por medio de la escala de dependencia emocional ACCA 
(Anicama, 2013).  
     Dimensiones 
Miedo a la soledad o abandono 
Expresiones límites 
Ansiedad por la separación 
Búsqueda de aceptación y atención 
Percepción de su autoestima 
Apego a la seguridad o protección 
Percepción de su autoeficacia 
Idealización de la pareja 







Variable 2: Impulsividad 
Definición conceptual:  
Barratt (1994) hace referencia a que, La impulsividad como la predisposición para ejecutar 
reacciones no planeadas y muy rápidas, orientada a estímulos externos o internos; sin 
considerar consecuencias algunas acerca de la reacción pueda tener tanto para el individuo 
como para otros” (p. 158). 
Definición operacional 
Operacionalmente la variable impulsividad, estará ligada a los resultados obtenidos por la 
escala de impulsividad de Barratt, y sus resultados en los adolescentes a la cuales se le 
aplique. 
Dimensiones: Motora, Cognitiva, No planificada. 
2.3 Población y muestreo 
Población 
Kelmansky (2009), refiere que la población es el grupo de unidades muéstrales que 
interesa estudiar con el objetivo de dar respuesta a una interrogante de investigación.Por lo 
tanto la población objetivo para esta investigación estará conformada por todos los 
adolescentes de las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, de nivel 
secundario la cual es de 2540 adolescentes según planilla de matrícula del año 2018. 
Tabla 1 
Distribución poblacional  
Nivel 1° 2° 3° 4° 5° TOTAL 
Sexo H M H M H M H M H M  
I.E. Wari 
Vilca 
89 80 115 107 91 95 89 80 79 81 906 
I.E. Alfonso 
Ugarte 




154 107 139 100 153 98 141 103 134 94 1,223 
 Total por Instituciones 2 540 







Tamayo y Tamayo, M (1997), define la muestra como un grupo que es tomado de la 
población, para analizar el fenómeno estudiado estadísticamente (p.38) Por otro lado, la 
muestra de la presente investigación estará constituida por adolescentes de tercero a quinto 
de nivel secundaria de ambos sexos de las Instituciones Educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019.  
Por lo tanto, el tamaño de la muestra que se empleó en la investigación es determinado 
mediante la fórmula siguiente: 
                                                           Z² pq N 
                               n=                                                    
                                          (N-1) e²+Z²pq 
                          
                                Donde: 
                                 n= Tamaño de la muestra (350) 
N =2540 = Número de la Población 
Z (1.96)= Nivel de Confianza 
p =0.5= Valor de P. 
q=0.5= Porcentaje sin atributo deseado 
                                             E =0.05= Margen de error.    
 
Muestreo 
El método o técnica de muestreo que se utilizó en esta investigación se empleó un 
muestreo no probabilístico intencionado; por lo tanto, el muestreo no probabilístico “no 
involucra ningún elemento de tipo aleatorio al seleccionar las muestras, sino que crearan 
criterios de inclusión (Velázquez y Rey, 1999, p. 220). 
 
Criterios de inclusión 
 Estudiantes que pertenezcan al nivel secundario de tercero, cuarto y quinto  
 Adolescentes de edades de 14 a 17 años 
 Adolescentes de género femenino y masculino, estudiantes que pertenezcan a los 




 Estudiantes que cuenten con el consentimiento y asentimiento informado, 
estudiantes que aceptaron voluntariamente ser parte del estudio, cuestionarios que 
estén llenados correctamente. 
Criterios de exclusión  
 
 Adolescentes menores a 14 años y mayores de 17 años.  
 Adolescentes que sean diagnosticados con problemas psicológicos.  
 Estudiantes que no formen parte de la institución seleccionada.  
 Estudiantes de primer o segundo grado de secundaria.  
 Adolescentes con problemas de salud. Haber llenado de manera incompleta o 
incorrectamente los instrumentos. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
 
Técnica             
Behar (2008) menciona: cada tipo de investigación debe establecer una la técnica a utilizar, 
y a la vez las herramientas o el instrumentos, las cuales llevan a la comprobación del 
problema planteado (p.55). 
Es decir, la técnica que se empleó en esta investigación es la técnica de la encuesta, tal y 
como lo señala Behar (2008). La encuesta es el método de investigación capaz de dar 
respuestas a estudios con variables, tanto de tipo relacional y descriptivas, tras la 
recolección de información en base a un diseño anticipadamente establecido que avale el 
rigor de la información obtenida (p. 62). 
Instrumento  
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son:  
Ficha Técnica  
Nombre: Escala de la Dependencia Emocional: ACCA 
Autor: Anicama José; Caballero Graciela; Cirilo Ingrid y, Aguirre Marivel 
Año: 2013 
Procedencia: Perú 






Constituida por 37 ítems siendo determinadas en 9 dimensiones y 5 ítems que evalúan 
deseabilidad social, sumando un total de 42 ítems, se califica mediante alternativas 
dicotómicas Si (1) y No (0), los baremos se designa en rangos: muy estable 1 a 20, estable 
emocionalmente de 30 a 50, tendencia a la dependencia de 60 a 70 y dependiente de 80 a 
99. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
 
Se desarrolló una prueba de validez de contenido por método de validación de 5 jueces, un 
total de 42. Siendo sus valores para la “V” de Aiken entre 0.80 a 1.00 con una p <. 001. Se 
desarrolló una prueba de validez ítem- test, encontrándose correlaciones que van desde 
.278 a 0.635 con una p < 0.001 y p <0.01. 
 
Validez de constructo  
Se evaluó la validez de constructo en una muestra de universitarios en Lima Metropolitana, 
a través del análisis factorial por componentes principales y rotación Varimax, obteniendo 
9 factores: confirmando de esta manera el modelo teórico de 9 factores propuesto en 
investigaciones previas. (Anicama et al, 2013). 
 
Confiabilidad: 
La prueba de consistencia interna alfa de Cronbach fue de 0.786 y la de la prueba de 
mitades de Guttman 0.826., ambas para una p <.01. 
 
Ficha Técnica: 
Nombre: Escala de Impulsividad de Barratt BIS- 11 
Autores : Ernest Barratt, Jimh Patton y Matthew Standford.  
Año: 1995 
Procedencia: Estados Unidos 
Objetivo: Medir los tipos de impulsividad  
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos 





Escala Intervalo; con alternativas de respuesta que van de: Raramente o nunca = 1, 
Ocasionalmente = 2, A menudo = 3, Siempre o casi siempre = 4, en cuanto a los baremos; 
se denomina los rangos: Muy bajo =1-20, Bajo= 21-40, Promedio=41-60, Alto=61-80, 
Muy Alto=81-99.                             
Distribuido en 3 factores: 
Impulsividad Motora 
Impulsividad Cognitiva 
Impulsividad No Planificada   
 Validez: Presentó una consistencia aprobatoria interna en la escala impulsividad motora 
con α=.74 cuyo intervalo de confianza se encuentra entre .70 y .77 e impulsividad no 
planificadora con α=.72 siendo el intervalo de confianza entre 68 y .75, contrariamente a lo 
que sucede en ambas escalas anteriores, impulsividad cognitiva posee un coeficiente de 
α=.59 siendo el intervalo de confianza entre .55 y .62, que habitualmente se asocia con una 
consistencia interna más pobre. 
Confiabilidad: Se elaboró una investigación psicométrico de 616 estudiantes entre los 8 a 16 
años en Colombia donde obtuvo una escala de confiabilidad de 0, 71 y mediante el análisis 
factorial fue que obtuvo tres categorías concordantes con la prueba original. Siendo estas, 
la impulsividad motora, impulsividad cognitiva e impulsividad no planificadora (Chahín, 
2009). 
2.5 Procedimiento  
 
Para determinar la dependencia emocional y la impulsividad de los adolescentes de 
Huancayo se procedió a recabar de manera sistemática todos artículos y trabajos de 
investigación necesarios para fundamentar el estudio y valorizar las variables Una vez 
concretado los objetivos de investigación y sus hipótesis de definió de forma concreta los 
instrumentos de medición adecuados, validados y con una confiabilidad y validez dentro 
de los parámetros, se procede con el mismo a las tres escuelas seleccionadas y siguiendo 
los criterios de inclusión se aplicó sin ninguna anormalidad, creando una base de datos 




2.6 Método de análisis de datos   
 
 
Para la investigación se aplicó el software de cálculos estadísticos SPSS con la finalidad de 
analizar datos medidos de las variables de estudio. Con la finalidad de poder analizar 
ambas variables en forma descriptiva, así como realizar la demostración de la hipótesis 
planteada a través de la a relación de las variables sea por pruebas paramétricas y no 
paramétricas. 
 
Se empleó los métodos en forma descriptiva de la siguiente manera la media aritmética el 
cual corresponde a la suma del puntaje total de los individuos dentro de la muestra 
establecida en la provincia de Huancayo. Seguido de la Desviación estándar (S) la cual nos 
permite observar y analizar la variabilidad de los datos de acuerdo a los puntajes en cada 
ítem de las pruebas aplicadas. Así mismo la Varianza (S
2
) que es la correspondencia del 
valor de la desviación estándar elevado al cuadrado. Finalmente se aplicó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) y reconocer el tipo de distribución de la 
muestra y establecer si la misma es paramétrica o no paramétrica, la cual sirvió para 
demostrar la hipótesis general y específica. 
 
Se empleó el método de análisis de estadística inferencial, la cual sirvió para probar las 
hipótesis, utilizando dos tipos de coeficiente de correlación: el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman, en caso que los datos de una distribución no paramétricos, en 
variables con medidas ordinales, y el Coeficiente de correlación de Pearson, si los datos 
tengas una distribución paramétrica, en variables con medidas nominales. 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
 
Se tomó en cuenta sobre cualquier razón la privacidad de los datos que se obtuvieron según 
las políticas establecidas por la institución educativa y se presentaran dichos resultados con 
previa autorización de la institución educativa. Mediante el desarrollo de la investigación 
se buscó proteger a cada estudiante participante en el desarrollo del estudio, presentando el 
consentimiento informado al personal directivo y administrativo de las Instituciones 
Educativas de la Provincia de Huancayo. Así mismo se buscó obtener el consentimiento 
informado de los adolescentes. Durante el proceso de estudio se mantuvo los niveles de 




confidencialidad debida con relación a los datos que se encuentren o que refieran. Los 
resultados son publicados según la autorización debida de las instituciones. 
 
En la presente investigación tomó en cuenta aspectos bioéticos los cuales tienen por 
objetivo proteger los derechos de las personas que participan en estudios de investigación. 
Entre principios bioéticos según Beauchamp y Childress (1979) son: Principio de 
autonomía, respetar a los individuos, teniendo en cuenta sus decisiones y convicciones 
personales. Principio de beneficencia, llevar al máximo beneficios y reducir al mínimo los 
riesgos. Principio de justicia, tratar a las personas con igualdad, sin discriminación por 





















III.  RESULTADOS 
 Estadistica inferencial. 
 
 
 Tabla 2 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Variables / Dimensiones K-S p 
Dependencia Emocional 0.100 0.000 
Miedo a la soledad o abandono 0.470 0.000 
Expresiones límites 0.430 0.000 
Ansiedad por la separación 0.194 0.000 
Búsqueda de aceptación y atención 0.210 0.000 
Percepción de su autoestima 0.223 0.000 
Apego a la seguridad o protección 0.261 0.000 
Percepción de su autoeficacia 0.210 0.000 
Idealización de la pareja 0.395 0.000 
Abandono de planes propios para satisfacer los planes 
de los demás 
0.378 0.000 
Deseabilidad social 0.183 0.000 
Impulsividad 0.052 0.022 
Motora 0.069 0.000 
Cognitiva 0.068 0.001 
No planificada 0.056 0.009 
 
De acuerdo con la tabla 2, indica que las variables dependencia emocional (K-S = 0.100, p 
< .001) e impulsividad (K-S = 0.052, p = 0.022), así como sus dimensiones estudiadas para 
las variables dependencia emocional e impulsividad tienen una distribución que no se 




















En la tabla 3 se halla la relación entre las variables utilizando el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, indicando que existe relación directa entre dependencia emocional e 
impulsividad (Rho = 0. 203
**
, p < 0.05), datos que refieren una relación directamente 
proporcional de nivel moderado. Dicho resultado de acuerdo con los criterios de Cohen 
(1988) que indican la fuerza de las correlaciones se ubica entre 0,2< r < 0,4 resaltando la 
correlación baja entre la muestra seleccionada.  
Tabla 4 
Describir el nivel de impulsividad 
Nivel de Impulsividad F % 
Muy bajo 105 30.0 
Bajo 100 28.6 
Medio 68 19.4 
Alto 44 12.6 
Muy alto 33 9.4 
Total 350 100.0 
 
En la tabla 4 se aprecia que los adolescentes presentan un nivel bajo de impulsividad 
siendo esto un total de 30% muy bajo del 28.6% y medio 19, 4%, aunque en la se puede 
apreciar que suma de los niveles siguientes 22% de los adolescentes presenta un nivel alto 









Describir la relación del nivel de dependencia emocional 
  
Nivel de dependencia emocional 
  f % 
Muy estable 182 52.0 
Estable emocionalmente 105 30.0 
Tendencia a la dependencia 22 6.3 
Dependiente 41 11.7 
Total 350 100.0 
 
En la tabla 5 se aprecia que los adolescentes se encuentran en un nivel muy estable 
emocionalmente siendo esto un total 52.0 %, mientras que el 30.0% presentan un nivel 
estable no dejando de preocupar, asimismo el 11.7% presenta un nivel dependiente y el 












































de la pareja 
Abandono de 
planes propios 
para satisfacer los 
planes de los demás 
Deseabilidad 
social 
  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
Muy estable 182 52.0 285 81.4 268 76.6 182 52.0 148 42.3 118 33.7 162 46.3 77 22.0 241 68.9 246 70.3 11 3.1 
Estable 
emocionalmente 
105 30.0 41 11.7 50 14.3 86 24.6 115 32.9 53 15.1 24 6.9 15 4.3 76 21.7 59 16.9 82 23.4 
Tendencia a la 
dependencia 
22 6.3 23 6.6 29 8.3 82 23.4 86 24.6 153 43.7 79 22.6 50 14.3 33 9.4 29 8.3 111 31.7 
Dependiente 41 11.7 1 0.3 3 0.9 0 0.0 1 0.3 26 7.4 85 24.3 208 59.4 0 0.0 16 4.6 146 41.7 
Total 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 
 
 
En la tabla 6 se puede apreciar los resultados que muestran con respecto a la dimensión Miedo a la soledad o abandono muy estable en 81%, a 
Expresiones límites 76%, Ansiedad por la separación, Búsqueda de aceptación y atención 52%, Percepción de su autoestima 42%, Apego a la 
seguridad o protección 33%, Percepción de su autoeficacia 46%, Idealización de la pareja 46%, Abandono de planes propios para satisfacer 





Determinar la relación entre las dimensiones de la dependencia emocional y los factores 
de la impulsividad  
  Factores de la impulsividad 















Miedo a la soledad o abandono 
Rho ,181** 0.000 0.069 
p 0.001 0.996 0.196 
n 350 350 350 
Expresiones límites 
Rho ,233** 0.022 0.069 
p 0.000 0.679 0.200 
n 350 350 350 
Ansiedad por la separación 
Rho 0.089 -0.030 0.027 
p 0.097 0.580 0.616 
n 350 350 350 
Búsqueda de aceptación y 
atención 
Rho ,134* 0.045 ,111
* 
p 0.012 0.406 0.038 
n 350 350 350 
Percepción de su autoestima 
Rho -0.073 -0.019 -0.022 
p 0.175 0.718 0.682 
n 350 350 350 
Apego a la seguridad o 
protección 
Rho -0.008 ,126* 0.029 
p 0.879 0.018 0.585 
n 350 350 350 
Percepción de su autoeficacia 
Rho -0.042 ,209** ,146
** 
p 0.431 0.000 0.006 
n 350 350 350 
Idealización de la pareja 
Rho ,132* 0.041 ,113* 
p 0.013 0.448 0.035 
n 350 350 350 
Abandono de planes propios 
para satisfacer los planes de los 
demás 
Rho ,161** -0.028 0.056 
p 0.003 0.607 0.294 
n 350 350 350 
Deseabilidad social 
Rho ,150** ,151** ,122* 
p 0.005 0.005 0.023 
n 350 350 350 
 
La tabla 7, muestra los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
realizado entre las dimensiones de las variables dependencia emocional e impulsividad los 
cuales han determinado que existe una relación directa entre Miedo a la soledad y la 
impulsividad motora (Rho = 0.181 , p = .001) de Expresiones límites  con la impulsividad 
motora (Rho = 0.233 , p > .001; de la dimensión Búsqueda de aceptación tiene una relación 
significativa con la impulsividad motora (Rho = 0.134 , p = 0.012).entre la dimensión 
idealización de la pareja con la impulsividad motora (Rho = 0.132, p = 0.013); de la 




impulsividad motora (Rho = 0.161 , p = 0.003); de la dimensión Deseabilidad social  con 
impulsividad motora(Rho = 0.150 , p = 0.005).  
Con respecto a la impulsividad cognitiva se encontró relación directa significativa con la 
dimensión Apego a la seguridad o protección (Rho = 0.126, p = 0.018); Percepción de su 
autoeficacia (Rho = 0.209, p < .001); y Deseabilidad social (Rho = 0.151, p = 0.005); por 
último la dimensión  impulsividad no planificada tiene su relación directa significativa con 
las dimensiones Búsqueda de aceptación y atención (Rho = 0.111, p = 0.038); Percepción 
de su autoeficacia (Rho = 0.146, p = 0.006); Idealización de la pareja (Rho = 0.113, p = 
0.035); y Deseabilidad social (Rho = 0.122, p = 0.023). 
 
Tabla 8 
Comparación de dependencia emocional, según edades 
 
En la tabla 8 se aprecia que existe una diferencia significativa en la variable dependencia 
emocional según edades (KW = 8.271, p = 0.04), asimismo se evidencia los que tienen 17 
años presenta un promedio alto de 196.10 de dependencia emocional, en la edad de 16 
años presentan un 185.62 de dependencia emocional, en la edad de 15 años presenta 
175.75 de dependencia emocional y los que tienen 14 años presentan un 144.03 de 














14 58 144.03 
8.271 3 0.04 
15 157 175.75 
16 95 185.62 





Comparación de dependencia emocional según sexo 
     
La tabla 9 muestra que no existe una diferencia significativa en la variable dependencia 
emocional según sexo (U = 14188.00, p = 0.29). Asimismo se evidencia que los hombres 
en la adolescencia son más dependientes con un total de 181.01 de promedio que las 
mujeres adolescentes que poseen un 169.61.  
Tabla 10 
Comparación de impulsividad según edades 









14 58 156.87 
11.966 3 0.008 
15 157 171.38 
16 95 172.76 
17 40 225.21 
 
En la tabla 10 se observa que existe una diferencia significativa en la variable impulsividad 
según edades (KW = 11.966, p = 0.008), asimismo se evidencia claramente que en la edad 
de 17 años son ampliamente más impulsivos siendo esto un total de 225.21 de promedio, 
infiriendo sobre el caso que a ser mayores toman mejores decisiones, pero no miden las 












Hombre 165 181.01 
14188.00 1.057357569 0.29 





Comparación de impulsividad según sexo 









Hombre 165 181.01 
12776.50 -2.56 0.01 
Mujer 184 169.61 
 
En la tabla 11 muestra que existe una diferencia significativa en la variable impulsividad 
según sexo (U = 12776.50, p = 0.01), asimismo se observa que los hombres son más 
impulsivos siendo esto un promedio de 181.01 de promedio, y se deduce que las mujeres 
maduran más rápido y por ende son más estables al momento de tomar decisiones o 



















En la actualidad los términos dependencia emocional e impulsividad suenan mucho en 
nuestra realidad. Quizás porque estamos empezando a comprender la amplitud y 
consecuencias que éste tiene en nuestra presente sociedad. Los casos de feminicidios o 
fracasos matrimoniales, no son más que la continuación de aquello que inicio como una 
relación toxica, que en su mayoría de caso dio muestras de dependencia emocional. Por 
ello Castelló (2005), quien la describe una forma de constante de afecto, la cual se suele 
acentuar en las relaciones amorosas, se enmarcan los roles de pasividad y la búsqueda de 
dominio. El autor también refiere que, a mayor fallecimiento y uso de recursos, será más 
complejo envolverse en la dependencia emocional. 
Con respecto al objetivo que determinó la relación entre la dependencia emocional e 
impulsividad en adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 
cuyo resultado comprobó mediante la relación de variables de Spearman y el coeficiente de 
correlación de Pearson, (DE K-S = 0.100, p < .001) e impulsividad (I K-S = 0.052, p = 
0.022) refirmando la hipótesis general existente de manera directa y significativa entre 
dependencia emocional e impulsividad. En concordancia con Sánchez (2108) quien alego 
encontrar estadísticamente una correlación significativa entre dependencia emocional e 
impulsividad, sobre todos en los datos referentes a una relación directa de nivel moderado 
entre la dependencia emocional y la impulsividad. En ese orden de ideas y comprobada la 
relación entre las variables en estudio. En otros estudios que concuerdan con los resultados 
tenemos los trabajos de Otazú y Torres (2014) quienes expresaron sobre la relación 
existente entre la impulsividad disfuncional y la aparición de conductas autodestructivas 
entre las cuales destaca como causante la falta de estabilidad emocional de los individuos 
como una de las causas de las conductas. Por otro lado, encontró que mientras más alto es 
el nivel de impulsividad, las conductas autodestructivas son más frecuentes. Dichos 
hallazgos tienen sustentos teóricos en los postulados de Lavado (2016) quien se refiere a 
las personas con dependencia emocional que poseen sentimientos intensos y 
sobrevalorados relacionándolo con los trabajos de Rueda, Pinto y Ávila (2016) quienes 
sostienen que la impulsividad se asocia a procesos motivacionales, emocionales y 
cognitivos, entendida como toda actuación sin reflexión previa. De los cuales se desprende 
una relación fundamentada en los procesos emocionales de los individuos para ambas 




de una asociación tácita entre la violencia y la impulsividad, es decir, que regularmente el 
comportamiento denominado impulsivo tiene como característica principal afrontar 
dificultad de aceptar límites, muchas veces vulnerando los derechos de las personas al 
rededor, lo que conlleva a un violento accionar, esto quiere decir, que una relación 
representativamente significativa entre las variables de estudio nos hace tomar en cuenta 
que esta mezcla de dependencia emocional e impulsividad, termina siendo un desenlace 
desadaptativo que se ligara a la violencia como se detalló a nivel de la teoría. 
En relación al objetivo que describe el nivel de impulsividad ,el cual es analizada con 
estadísticas descriptivas a través de una tabla de frecuencias en relación al grado de 
impulsividad que va desde muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, estipulado por desde el 
punto de vista teórico por Barratt donde se pudo observar que los individuos en estudio  
presentan un nivel bajo de impulsividad en siendo esto un total de 30% las bajo del 28.6% 
y medio 19, 4% , aunque en la se puede apreciar que suma de los niveles siguientes 22% de 
los adolescentes presenta un nivel alto y muy alto. Lo cual coincide con un estudio 
específicos de Ramos (2015) sobre los niveles de la impulsividad y siendo el resultado 
relevante del estudio que el 16,74% de los estudiantes adolescentes que entrevisto con 
elevado nivel de impulsividad en su caso, describe la situación de la adolescencia como un 
sector de la población donde se infiere que la impulsividad es propia de la etapa del 
desarrollo del individuo dentro de un grado de   referencia en el cual varía de acuerdo a los 
factores intrínsecos de cada individuo, pero que están presentes en todos ellos, desde un 
mayor o menor grado. Además, existen niveles de concordancia con Chambi y Sucari 
(2017) quienes evidenciaron en sus datos altos niveles de impulsividad en el 0.8% en los 
estudiantes evaluados, y niveles bajo de impulsividad en 42,9%, predominando del nivel 
moderado de la variable impulsividad, siendo importante para los autores la intervención 
sobre los focos altos de impulsividad de los evaluados, de manera tal que puedan 
prevenirse situaciones a causa de estos factores. La base teórica de los hallazgos se 
encuentra en los escritos de Figueroa (2013) quien ofrece un modelo desde el punto de 
vista teórico de la impulsividad, fundamentado en la conducta y la reflexión para realizar 
una acción específica, considerando la conducta impulsiva como algo que trae 
consecuencias negativas necesariamente, pues se pueden tomar decisiones acertadas de 
manera rápida, por lo que enmarca la impulsividad en dos grupos, el funcional y el 
disfuncional. Lo que nos trae como consecuencia e ideas concluyentes que la descripción 




podemos medir los niveles de impulsividad que poseen los adolescentes, sino realizar 
estudios a profundidad que destaquen que esos resultados obtenidos tengan una orientación 
asertiva sobre el tipo de impulsividad que presentan y si esta se puede canalizar en alguno 
de esos dos grupos. 
Para el objetivo que describió el nivel de dependencia emocional, arrojaron unos resultados 
relacionados con esta variable estudiada desde el punto de vista emocional muy estable, 
estable, con tendencia a la dependencia y dependiente donde existe un predominio de nivel 
muy estable 52.0 % y 30%  con un nivel de 6,3% en adolescentes con tendencia a la 
dependencia y un 11,7% que posee un nivel representativo de dependencia, que hace 
analogía a los trabajos de Johnson y Silva (2017) quienes realizaron un estudio a la 
dependencia emocional, pudieron encontrar el 12.9% de los individuos de su muestra, tuvo 
altos niveles de dependencia emocional y 62.4% moderados niveles de la variable. 
Coincidiendo casi de manera exacta con nuestros resultados, partiendo de muestras en 
edades diferentes, pero con enfoques similares. Esto también concuerda con Sucari (2015)  
quien comparo la dependencia emocional entre estudiantes de secundaria de dos 
instituciones educativas con el cuestionario de dependencia emocional obteniendo niveles 
bajos de dependencia alrededor de 45% en ambas escuelas con un buen nivel de 
significancia  (sig= .006), en las dimensiones estudiadas expresiones afectivas de la pareja, 
modificación de los planes, expresiones límites y la  búsqueda de atención,  sin éxito en las 
dimensiones ansiedad de separación y  el miedo a la soledad en la población descrita. Los 
hallazgos se sustentan teóricamente desde el punto de vista teórico con los escritos de 
Castello (2005) quien describe la dependencia emocional por sus características de 
comportamiento,  que involucra al vínculo afectivo en muchos casos es desequilibrado y 
patológico, con respecto a la pareja, familia o un grupo de dependencia. En definitiva se 
puede inferir que la dependencia emocional en adolescentes, estudiantes de secundaria de 
Huancayo, está inmersa dentro de los parámetros aceptables, sin resultados que contraríen 
el nivel de estabilidad emocional de los alumnos, la cual se puede decir que alcanza el 82% 
de ellos (50% muy estable y 30% estables) y que los casos aislados deben ser parte de 
intervención y análisis por el bienestar de las personas involucradas y su contexto.  
En relación al objetivo específico describir los niveles de las dimensiones de la 
dependencia emocional. Los resultados muestran con respecto a la dimensión Miedo a la 




separación Búsqueda de aceptación y atención 52%, Percepción de su autoestima 42%, 
Apego a la seguridad o protección 33%, Percepción de su autoeficacia 46%, Idealización 
de la pareja 46%, Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás 22%, 
Deseabilidad social 68%. Dichos resultados concuerdan con los estudios realizados por 
Urbiola, Estévez e Irauguri (2014) quien en su estudio realizado a 761 jóvenes de la 
dependencia y los niveles de la misma en la muestra, llegando a resaltar que la 
involucración en la persona que llega a perder su propia identidad deviene de la falta de 
relaciones emotivas haciendo que se desprenda de lo primero, partiendo de una 
consistencia interna a través de una prueba piloto (α= .79) como el estudio de validación 
(α= .82), han ofrecido valores de fiabilidad considerados como altos según los criterios de 
Cohen (1977) y los de Bech et al. (1993), siendo de un modo u otro, los resultados que 
permiten aprobar una estructura de las dimensiones que dan cuenta de factor general que 
haría referencia al constructo dependencia emocional. Otros de los trabajos que coincide 
con el resultado anterior es el realizado por Gamero y Salinas (2014) quienes pusieron en 
práctica los instrumentos inventario de personalidad de Eysenck, además del cuestionario 
de dependencia emocional que diseño Londoño y Lemos, concluyendo que la correlación 
entre la inestabilidad emocional y la rigidez mental, lo que significó un mayor nivel de 
dependencia emocional. Todo ello se fundamenta en las teorías de Anicama, Caballero, 
Cirilo y Aguirre (2013) quienes tuvieron a bien investigar y elaborar una herramienta que 
se encargaría de  medir la variable dependencia emocional, donde expusieron diez 
dimensiones de dependencia emocional,  la Ansiedad por la separación, el miedo a la 
soledad o abandono, las expresiones Limite, la búsqueda de la aceptación además de la 
atención, la percepción del autoestima, la percepción de autoeficacia, la idealización de 
pareja, el abandono de los planes propios para satisfacer los de los otros, el apego a la 
protección y la deseabilidad social, lo cual tiene gran concordancia con las dimensiones de 
del presente estudio. En conclusión se puede indicar que mediante la evaluación realizada 
sobre las condiciones de los adolescentes de Huancayo, donde se abordan las dimensiones 
mencionadas en el estudio, se destaca un nivel bajo de dependencia emocional de cada una 
de ellas, como se mostró anteriormente y se verifica las consecuencias de ello en los 
estudios mencionados.  
En ese orden de ideas el objetivo específico que determinó la relación entre las 
dimensiones de la dependencia emocional y los factores de la impulsividad  muestra en sus 




dimensiones de las variables dependencia emocional e impulsividad los cuales han 
determinado que existe una relación directa entre Miedo a la soledad y la impulsividad 
motora (Rho = 0.181 , p = .001) de Expresiones límites  con la impulsividad motora (Rho 
= 0.233 , p > .001; de la dimensión Búsqueda de aceptación tiene una relación significativa 
con la impulsividad motora (Rho = 0.134 , p = 0.012), entre la dimensión idealización de la 
pareja con la impulsividad motora (Rho = 0.132, p = 0.013); de la dimensión Abandono de 
planes propios para satisfacer los planes de los demás con impulsividad motora (Rho = 
0.161 , p = 0.003); de la dimensión Deseabilidad social  con impulsividad motora(Rho = 
0.150 , p = 0.005), con respecto a la impulsividad cognitiva se encontró relación directa 
significativa con la dimensión Apego a la seguridad o protección (Rho = 0.126, p = 0.018); 
Percepción de su autoeficacia (Rho = 0.209, p < .001); y Deseabilidad social (Rho = 0.151, 
p = 0.005); por último la dimensión  impulsividad no planificada tiene su relación directa 
significativa con las dimensiones Búsqueda de aceptación y atención (Rho = 0.111, p = 
0.038); Percepción de su autoeficacia (Rho = 0.146, p = 0.006); Idealización de la pareja 
(Rho = 0.113, p = 0.035); y Deseabilidad social (Rho = 0.122, p = 0.023) interpretando los 
resultado se puede notar en la mayoría de las dimensiones con coeficiente Rho positivo, lo 
que muestra que al incrementarse una de las dimensiones la otra también lo hará, en líneas 
generales existe una correlación entre las dimensiones en estudio. Dichos resultados 
coinciden con los estudios realizados por Niño y León (2015) quienes analizan las 
dimensiones de dependencia emocional y encontraron que existe una correlación moderada 
positiva entre la Dependencia Emocional y la Estrategia Reacción agresiva, y, una negativa 
entre las dimensiones dependencia emocional y las estrategias solución de problemas, 
siendo en caso de la impulsividad como una estrategia de reacción agresiva se apega 
bastante bien a los resultados contrastados de manera estadística inferencial. También 
existe concordancia con los estudios presentados por Morales (2014) quien evidenció 
correlación utilizando la escala de Impulsividad de Barratt, con la variable agresividad, 
específicamente en la impulsividad motora y la agresividad, a su vez señalando la escasas 
relaciones, de la variable impulsividad, la cuales podrían relacionarse con elementos del 
contexto tales como lo puede ser la dependencia emocional. Todo ello tiene un basamento 
teórico desde los escritos de Barbosa et al. (2015) quienes consideraron que la dependencia 
emocional y la impulsividad, tienden a la repetición de situaciones recurrentes, el celar, 
mantener relaciones toxicas, son evidencias, que son ejemplos de la impulsividad motora y 




conclusión se puede indicar que se teje una red de argumentos que fija los resultados 
obtenidos con los estudiantes adolescentes de donde por acciones, pensamientos 
apresurados o la falta de medir consecuencias en el futuro (factores de la impulsividad) 
desea la aceptación de su pareja o grupo, idealiza personas, llama la atención entre las 
acciones ligadas a las dimensiones que lo apegan a una dependencia emocional.     
En concordancia con el objetivo específico que determinó las diferencias significativas en 
la dependencia emocional, según edades, se observa que existe una diferencia significativa 
en la variable dependencia emocional según edades (KW = 8.271, p = 0.04), asimismo se 
evidencia los que tienen 17 años presenta un promedio alto de 196.10 de dependencia 
emocional, en la edad de 16 años presentan un 185.62 de dependencia emocional, en la 
edad de 15 años presenta 175.75 de dependencia emocional y los que tienen 14 años 
presentan un 144.03 de dependencia emocional. Algo que se encuentra dentro del rango de 
la normalidad pues a la edad de los 14 años los adolescentes dejan de sentirse protegidos 
por su núcleo familiar y buscan autonomía, a los 17 años los conflictos de pareja y los 
impulsos sociales son más fuertes. Los datos mencionados contrastan con Chambi y Sucari 
(2017) en cuya investigación utilizando 123 preuniversitarios hallaron que tan solo un 
0.8% con nivel alto de impulsividad, sin embargo, las pruebas presentadas proponen una 
atención mayor a la temática descrita, dada la proporción de estudiantes con indicadores 
significativos con respecto a la impulsividad. También concuerda con los estudios 
realizados por Gamero y Salinas (2014), quienes hallaron una correlación positiva entre la 
dependencia emocional y las dimensiones de la personalidad, llegando a concluir que a 
mayor inestabilidad emocional y mayor rigidez de pensamiento, serán mayores los niveles 
de dependencia emocional. Desde el fundamento teórico se sustentan desde lo expresado 
por Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013) quienes  dan una explicación de la 
dependencia emocional desde el enfoque cognitivo y conductual, jerarquizando la variable 
donde se abarca una respuesta específica no aprendida para pasar al segundo nivel donde 
las conductas se vuelven hábitos cuando es referente a situaciones positivas, los autores 
recurren a las edades con el fin de afianzar esos hábitos  que puede llegar a convertirse en 
un rasgo si se produce asociaciones entre las dimensiones de la variable. Esto nos lleva a 
concluir que el contexto inicial el joven marca una respuesta futura sobre su nivel de 
dependencia emocional, contrariamente a lo que piensan los mayores de edad, los cuales 
presentan más conflictos internos donde los hábitos adquiridos influyen de manera 




Para discutir el objetivo específico que determinó las diferencias significativas en la 
dependencia emocional según el sexo, los resultados que se muestran indican que no existe 
una diferencia significativa en la variable dependencia emocional según sexo (U = 
14188.00, p = 0.29), asimismo se evidencia que los hombres en la adolescencia son más 
dependientes con un total de 181.01 de promedio que las mujeres adolescentes que poseen 
un 169.61. Dichos hallazgos concuerdan con lo que reafirma Diaz (2018) quien formulo la 
descripción de las variables en función al sexo, encontrando que la dependencia emocional 
en sexo femenino, así como en el masculino existe un predominio del nivel bajo, sin 
embargo, se comprobó que para las mujeres el 22.6% un nivel bastante significativo de 
dependencia, el 8.4% a nivel moderado y el 10% de alto nivel de dependencia. Igualmente, 
para los hombres resaltaron que el 14.5% posee un nivel de dependencia emocional 
significativo, el 8.5% moderado de dependencia l, mientras que el 24.4% perciben un nivel 
alto en la dependencia emocional. Resultado que afirman por demás que en cualquiera de 
los sexos puede existir la dependencia emocional. Tambien concuerda con los resultados 
anteriores el trabajo realizado por Urbiola et al. (2017) para quienes la dependencia es más 
percibida de manera negativamente en el sexo masculino. Debido a la socialización 
diferenciada con respecto al género, pues se asocia a la mujer como alguien más 
dependientes y vinculada a los ámbitos personales, sociales y de pareja en una realidad 
idealizada, donde sólo serían felices en pareja, hecho que podría contribuir a estas 
diferencias, pero contrariamente en su análisis de 534 jóvenes en Madrid se han encontrado 
puntuaciones mayores de dependencia emocional en chicos adolescentes que en chicas lo 
que obligan a seguir en una profundización de las diferencias de sexos y analizar los 
factores subyacentes que se implican en los mismos. Desde el punto de vista teórico lo 
contrastamos con  Álvarez y Maldonado (2017) quienes exponen, que más allá de ser un 
problema de género, lo reporta como uno que tiene su origen desde la niñez, desde cuando 
el niño o niña no ha recibido suficiente amor por parte de sus progenitores, generando en él 
una autoestima baja, lo cual se incrementa en la adolescencia y  se consolidad en la  
adultez, promoviendo comportamientos tales como; la búsqueda de la aceptación, el 
mantenimiento del vínculo dependiente, una conducta sumisa, trayendo como resultado la 
atracción por personas que muestran seguridad y dominancia. Lo que nos lleva a concluir 
que los niveles de dependencia por sexo que fueron encontrados en los adolescentes, se 
ajustan a los saberes previos donde los jóvenes de sexo masculino son más dependientes 




cada individuo, sin importar su género, lo que conllevaría a un estudio más a profundidad 
para conocer como esos niveles de dependencia son instalados en cada individuo. 
En este aspecto el objetivo que determinó las diferencias significativas en la impulsividad 
en loa estudiantes de Huancayo según la edad, provisto en los resultados donde se observa 
la existencia de una diferencia significativa en la variable impulsividad según edades (KW 
= 11.966, p = 0.008), asimismo se evidencia claramente que en la edad de 17 años son 
ampliamente más impulsivos siendo esto un total de 225.21 de promedio, infiriendo sobre 
el caso que a ser mayores toman mejores decisiones, pero no miden las consecuencias de 
sus actos.  En concordancia por lo expresado en los trabajos de Johnson y Silva (2017) 
quienes infirieron con respecto a la edad y la variable impulsividad se notó en un nivel alto 
para el 36.4% de estudiantes con edades de 23 a 25 años al igual que para el 36.3% de 
individuos con edades entre 20 a 22 años y para el 18.8% de estudiantes con edades entre 
26 a 29 años, lo cual a pesar de la diferencia de edades hablamos de las mismas variables 
para el estudio concordando con los resultados obtenidos por Otazú y Torres (2014) 
quienes mediante su análisis de datos permitió conocer la existencia de relaciones 
significativas entre la impulsividad disfuncional y la aparición de conductas 
autodestructivas donde el 13,7% en edades tempranas y afianzadas en la adolescencia, del 
total de la muestra se manifestó la impulsividad en niveles altos, sobre todo la que tiene 
que ver con la disfuncional relacionándose esto con la aparición de conductas 
autodestructivas en los participantes de la investigación. Lo que concuerda teóricamente 
con lo dicho por Squillace y Schmidt (2009)  sobre la impulsividad quien la entiende en 
dos  niveles, el comportamental, caracterizado por las acciones rápidas y sin raciocinio 
generada por estímulos internos o proporcionados por el contexto que lo rodea lo cual, es 
para el autor el principal factor de la impulsividad en los adolescentes, pues no miden las 
consecuencias de sus actos y de cómo estos afectan su entorno; y el nivel biológico que se 
representa por problemas orgánicos de los neurotransmisores que equilibran el 
comportamiento social. Esto nos lleva a concluir que claramente existen varios aspectos 
relacionados con la edad, que destacan la impulsividad en los jóvenes en estudio y que 
marcan las diferencias de niveles de impulsividad a través de los años de cada individuo, lo 
cual tendrá que ver también con los factores que lo rodean y lo intrínseco de sus procesos 
de crianza, en los cuales no se descartan factores biológicos que influya a que el 




En este aspecto el objetivo que determinó las diferencias significativas en la impulsividad 
según el sexo, los resultados demuestran que existe una diferencia significativa en la 
variable impulsividad según sexo (U = 12776.50, p = 0.01), asimismo se observa que los 
hombres son más impulsivos siendo esto un promedio de 181.01 de promedio, y se deduce 
que las mujeres maduran más rápido y por ende son más estables al momento de tomar 
decisiones o ejecutar acciones. Los hallazgos concuerdan con los estudios realizados por 
Redondo & Guevara (2012) quienes expresan que la influencia del grupo de iguales en la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento de la conducta prosocial y agresiva, donde el 
interés por estudiar las variables de personalidad que interactúan con variables sociales y 
ambientales en la aparición de conductas prosociales y agresivas ligadas al género ocasiona 
resultados similares a los expresados en este estudio, donde el género masculino muestra 
niveles de impulsividad mayores a los de las féminas. Por su parte el trabajo realizado por 
Andreu, Peña y Penado (2012) quienes analizaron los tres grupos de adolescentes 
agresivos, con mayores puntuaciones de impulsividad motora que los no agresivos, 
mientras que los adolescentes agresivos proactivos muestran niveles mayores  de 
impulsividad no planificada que los no agresivas, siendo de suma importancia que no se 
encontraron diferencias en función de la edad y sexo en la muestra de estudio,  remarcando 
la importancia de la impulsividad presentes en cada uno de los tipos de agresión 
analizados. Desde el punto de vista teórico, los postulados de Rueda, Pinto y Ávila (2016) 
comentan que la impulsividad se encuentra asociada a procesos emocionales, cognitivos y 
de motivación, lo cual no incluye el sexo o género en esta ecuación, lo que nos lleva a la 
consolidación de los resultados obtenidos en la investigación pues, aunque se muestra una 
ligera diferencia entre los adolescentes de sexo masculino hacia la variable, es agregable a 
los factores emocionales y de contexto que enmarcan sus procesos de crecimiento, además 
del entorno social en el cual se ven envueltos. Lo que nos lleva a concluir que existen 
varios aspectos relacionados con el sexo, que si bien no son determinantes para catalogar al 
individuo como impulsivos, sobre todo los jóvenes que se tomaron como muestra de 
estudio. De todo ello se demuestra que las diferencias en los niveles de impulsividad a 
través de los años de cada individuo, tendrá que tomar en cuenta los factores que lo rodean 
y lo intrínseco de sus procesos de crianza, los cuales no se descartan factores biológicos 







PRIMERA: la dependencia emocional tiene una correlación de forma significativa y 
directa con la impulsividad .dado que se comprobó mediante la relación de variables de 
Spearman y el coeficiente de correlación de Pearson, (DE K-S = 0.100, p < .001) e 
impulsividad (I K-S = 0.052, p = 0.022) refirmando la hipótesis general existente de 
manera directa y significativa entre ambas variables. 
SEGUNDA: los estudiantes de Huancayo presentan un nivel muy bajo de impulsividad 
siendo esto un total de 30% bajo del 28.6% y medio 19, 4%. 
TERCERA: los estudiantes adolescentes son estables emocionalmente, En base a 
planteado en los resultados relacionados con esta variable estudiada desde el punto de vista 
emocional muy estable, estable, con tendencia a la dependencia y dependiente donde existe 
un predominio de nivel muy estable 52.0 % y un 11,7% que posee un nivel representativo 
de dependencia. 
CUARTA: para describir la dependencia emocional por dimensión de los estudiantes 
adolescentes de Huancayo, se puede expresar el mayor porcentaje con respecto a las 
dimensiones dimensión Miedo a la soledad o abandono con un nivel muy estables de 81%, 
con respecto a las a Expresiones límites 76%. 
QUINTA: existe una relación directa y significativa entre las dimensiones de la 
dependencia emocional y las de impulsividad, en algunos casos son directamente 
proporcionales esto visto desde los resultados se tiene en cuenta que los cuales han 
determinado que existe una relación directa entre Miedo a la soledad y la Impulsividad 
motora (Rho = 0.181 , p = .001) ; de Expresiones límites  con la impulsividad motora (Rho 
= 0.233 , p > .001); de la dimensión Búsqueda de aceptación tiene una relación 
significativa con la impulsividad motora (Rho = 0.134 , p = 0.012).entre la dimensión 
idealización de la pareja con la impulsividad motora (Rho = 0.132, p = 0.013); de la 
dimensión Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás con 
impulsividad motora (Rho = 0.161 , p = 0.003); de la dimensión Deseabilidad social  con 
impulsividad motora(Rho = 0.150 , p = 0.005). Con respecto a la impulsividad cognitiva se 
encontró relación directa significativa con la dimensión Apego a la seguridad o protección 




Deseabilidad social (Rho = 0.151, p = 0.005); por último la dimensión  impulsividad no 
planificada tiene su relación directa significativa con las dimensiones Búsqueda de 
aceptación y atención (Rho = 0.111, p = 0.038); Percepción de su autoeficacia (Rho = 
0.146, p = 0.006); Idealización de la pareja (Rho = 0.113, p = 0.035); y Deseabilidad social 
(Rho = 0.122, p = 0.023). 
SEXTA: los adolescentes  de 17 años son más dependientes emocionalmente, según edad 
basados en los resultados donde existe  una diferencia significativa en la variable 
dependencia emocional según edades (KW = 8.271, p = 0.04), asimismo se evidencia los 
que tienen esa edad presenta un promedio alto de 196.10 de dependencia emocional. 
SEPTIMA: los estudiantes adolescentes de sexo masculino y femenino son igualmente 
dependientes emocionalmente como lo muestra los resultados donde no existe una 
diferencia significativa en la variable dependencia emocional según sexo (U = 14188.00, p 
= 0.29), asimismo se evidencia que los hombres en la adolescencia son más dependientes 
con un total de 181.01 de promedio que las mujeres adolescentes que poseen un 169.61 . 
OCTAVO: los estudiantes de 17 años son mucho más impulsivos que sus pares de menor 
edad sustentado en los resultados que reflejan la existencia de una diferencia significativa 
en la variable impulsividad según edades (KW = 11.966, p = 0.008), asimismo se 
evidencia claramente que en la edad de 17 años son ampliamente más impulsivos siendo 
esto un total de 225.21 de promedio, infiriendo sobre el caso que a ser mayores toman 
mejores decisiones, pero no miden las consecuencias de sus actos. 
 NOVENA: los adolescentes del sexo masculino tienden a ser más impulsivos que las 
mujeres .En este aspecto se muestra la existencia una diferencia significativa en la variable 
impulsividad según sexo (U = 12776.50, p = 0.01), asimismo se observa que los hombres 
son más impulsivos siendo esto un promedio de 181.01, y se deduce que las mujeres 










1. Emplear los resultados en esta investigación con la finalidad de generar aportes 
teóricos y prácticos en temáticas asociadas a lacotidianidad tales como la violencia 
intrafamiliar, la codependencia, entre otros evaluando las variables impulsividad y 
dependencia emocional. 
2. Efectuar investigaciones posteriores y similares, dado que no se evidenciaron 
investigaciones previas, que relacionasen ambas variables, estudiando con otros 
sectores poblacionales tales como los docentes y padres de familia.  
3. Involucrar a las autoridades estatales y nacionales en programas de intervención en 
las escuelas para abordar e intervenir en la detección y tratamiento de jóvenes con 
dependencia emocional e impulsividad.  
4. Capacitar a los docentes para detectar casos de impulsividad y dependencia 
emocional y de esta manera sean los primeros en detectar estos casos. 
5. Promover talleres de salud emocional en las escuelas de Huancayo, dictado por 
personal especializado, para los alumnos y padres de familia que puedan estar 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia.  
 
PROBLEMA OBJETIVO FORMULACION DE 
HIPÓTESIS 




¿Existe relación entre 
Dependencia emocional 
e impulsividad en 
adolescentes de 
Instituciones Educativas 




Determinar la relación entre Dependencia 
emocional e impulsividad en adolescentes 
de Instituciones Educativas de la provincia 







Describir el nivel de impulsividad en 
adolescentes de instituciones educativas de 
la Provincia de Huancayo, 2019. 
 
Describir el nivel de dependencia emocional 
en adolescentes de instituciones Educativas 
de la provincia de Huancayo, 2019.  
 
  Describir los niveles de las dimensiones de 
la dependencia emocional en adolescentes 
de instituciones educativas de la provincia 
de Huancayo, 2019.  
 
 
Determinar la relación entre las dimensiones 
de la dependencia emocional y los factores 
de la impulsividad en adolescentes de 
instituciones educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019. 
 
 Determinar diferencias significativas en la 
dependencia emocional en adolescentes de 
instituciones educativas de la Provincia de 




Hg: Existe relación directa y 
significativa entre dependencia 
emocional e impulsividad en 
adolescentes de instituciones 





 Existe relación directa y 
significativa del nivel de 
dependencia en adolescentes de  
instituciones educativas de la 
Provincia de Huancayo, 2019. 
 
Existe relación directa y 
significativa del nivel de 
dependencia en adolescentes de  
instituciones educativas de la 
Provincia de Huancayo, 2019. 
 Existe relación directa y 
significativa entre las dimensiones 
de la dependencia emocional y los 
factores de la impulsividad en 
adolescentes de instituciones 




Existe diferencias significativa en la 
dependencia emocional en  



















































Percepción de su 
autoestima 
 












para satisfacer los 
























































60 a 70 
 
 Tendencia a la 
Dependencia 
 
















 Determinar diferencias significativas en la 
dependencia emocional en adolescentes de 
instituciones educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019 según sexo. 
 
 Determinar diferencias significativas en la 
impulsividad en adolescentes de 
instituciones educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019 según edad. 
 
Determinar diferencias significativas en la 
impulsividad en adolescentes de 
instituciones educativas de la Provincia de 








educativas de la Provincia de 
Huancayo, 2019  según edad. 
 
  Las mujeres tienen mayor grado 
de dependencia emocional que los 
hombres adolescentes en 
instituciones educativas de la 
Provincia de Huancayo, 2019. 
 
Existe deferencia significativa de la  
impulsividad en los adolescentes de 
instituciones educativas de la 
Provincia de Huancayo, 2019 según 
edad. 
 
Los adolescentes hombres 
presentan mayor grado de 
impulsividad que lo adolecentes 
mujeres en instituciones educativas 





































































































































1 a 20 Muy bajo 
 
 




41 a 60 Promedio  
 
 









TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 






























R de Pearson. 
   
DISEÑO 
 














2150 adolescentes entre 14 a 17 años de 
nivel secundaria de instituciones 
educativas de la Provincia de 




326 adolescentes entre 14 a 17 años de 




No probabilística intencionado.  
 
 
Variab le 1:Dependencia  
Emociona l  
 
Escala de Dependencia 
Emocional   ACCA por 
Anicama, J; Caballero,G; I y 
Aguirre, M.(2017) 
 
Variab le2:   
Impu lsividad 
La escala Impulsividad de 

























Es una clase de respuesta que emite el 
organismo en todos sus cinco componentes de 
interacción con el ambiente: autonómica, 
emocional, motor, social y cognitivo, las 
cuales en este caso se expresan en nueve 
componentes de la dependencia emocional 





Se define operacionalmente 
mediante por la puntuación 
obtenida por la persona luego de 
realizada la evaluación mediante la 
escala de dependencia emocional 
ACCA (Anicama, 2013).  
 
 























Ansiedad por la separación 
 
11,12,13 













Apego a la seguridad o protección 
 
23,24,25,26 
Percepción De Su Autoeficacia 27,28,29,30,31 
Idealización de la pareja 33,34,35  
Abandono de planes propios para 































Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz    
y Swann (2001) hace referencia que,                            
“La impulsividad se caracteriza por una 
predisposición hacia la ejecución de 
reacciones rápidas, no planeadas, hacia 
estímulos internos o externos; sin 
consideración alguna acerca de las 
consecuencias negativas que la reacción 
pueda tener tanto para el individuo 
impulsivo, como para otros” (p. 158). 
 
 
La variable Impulsividad será 
medida a través de 
puntuaciones:  
1=Nunca o raramente 
2= ocasionalmente 
3= a menudo y  
4=siempre o casi siempre, en 








2, 6, 9, 12, 15, 













                     Cognitiva 4, 7, 10, 13, 16, 
19, 24 , 27 
 
            No planificada 
1, 3, 5, 8, 11, 
14, 17, 20, 22, 





ANEXO3. Instrumento de evaluación: Dependencia Emocional 
Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre 2013  
Nombre: ________________________________________________________  
Edad: __________________ Ocupación: ______________________________  
Sexo: F M    Año de estudios: _________ Fecha de evaluación: _____________  
INSTRUCCIONES  
La presente Escala contiene una lista de afirmaciones relacionadas con la forma de pensar, 
sentir y hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes situaciones. Lea cada frase con 
cuidado y señale con una “X” si está de acuerdo o no con la afirmación escrita.  
No hay respuestas correctas o erróneas, todas sus respuestas son válidas. No dedique 
mucho tiempo a cada frase, simplemente responda lo que considere se ajusta mejor a su 
forma de actuar, pensar o sentir. 
N°  
 
                                                                    ITEMS  
 
SI  NO 
1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja    
2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja    
3 Necesito tener siempre a mi pareja   
4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone   
5 Estoy completamente libre de perjuicios de cualquier tipo   
6 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a mi pareja    
7 Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones contra 
mi vida  
  
8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”    
9 Pienso que al amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la vida    
10 Por evitar que mi pareja me abandone le he causado daño físico como 
también a otras 
 personas  
  
11 Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades bajo mi 
responsabilidad 
 me siento angustiado  
  
12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie    
13 Me preocupa que dejen de quererme y se alejen de mí.    
14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo.    
15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención    
16 Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para sentirme bien    
17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás    
18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad    
19 Me gusta mi carrera y permaneceré laborando en una área de la misma    
20 Tengo muchas razones para pensar que a veces no sirvo para nada    
21 Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes para sentirme 
orgulloso(a)  
de mí mismo(a)  
  
22 Nunca he dicho mentiras en mi vida.   





24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser autónomo.    
25 Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas que el caso 
requiere.  
  
26 Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra 
persona  
  
27 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis metas 
propuestas  
  
28 Me percibo competente y eficaz    
29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados.    
30 Cuando enfrento un problema siempre dispongo de alternativas para 
resolverlo.  
  
31 Me considero capaz de atraer y gustar a otra persona.    
32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos    
33 Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible.    
34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto.    
35 Siempre me gusta hacer lo que mi pareja demanda o pide, para complacerla.    
36 Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros planes dejo lo que 
estoy 
 haciendo para unirme a los de ella (él)  
  
37 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las mías.    
38 He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda para 
estar más tiempo cerca de ella (el).  
  
39 Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudios /trabajo de mi pareja 
antes que las mías.  
  
40 Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por mi pareja.    
41 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi pareja antes 
que las mías.  
  



















 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS- 11)  
     
EDAD:                                                         SEXO:                                                FECHA: 
Instrucciones: las personas son diferentes en cuanto a la forma en que compartan y piensan en distinta 














1. Planifico mis tareas con cuidado     
2. Hago las cosas sin pensarlas     
3.Casi nunca me tomo las cosas a pecho   (no me perturbo con facilidad)     
4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad             (tengo pensamientos 
que van muy rápido en mi mente) 
    
5. Planifico mis viajes con antelación     
6. Soy una persona con autocontrol     
7. Me concentro con facilidad 
    (se me hace fácil     concentrarme) 
    
8. Ahorro con regularidad     
9.Se hace difícil estar quieto/a durante  largos  períodos de tiempo     
10. Pienso las cosas cuidadosamente     
11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo por asegurar que tendré 
dinero para pagar mis gastos) 
    
12. Digo las cosas sin pensarlas     
13. Me gusta pensar sobre problemas complicados (me gusta pensar sobre 
problemas complejos) 
    
14. Cambio de trabajo frecuentemente (no me quedo en el mismo trabajo por 
largos períodos de tiempo) 
    
15. Actúo impulsivamente     
16. Me aburro con facilidad tratando de resolver  problemas en mi mente (me 
aburre pensar en algo por demasiado tiempo) 
    
17. Visito al médico y al dentista con regularidad     
18.Hago las cosas en el momento en que se me ocurren      
19. Soy una persona que piensa sin distraerse ( puedo enfocar mi mente en una 
sola cosa por mucho tiempo) 
    
20. Cambio de vivienda a menudo ( me mudo con frecuencia o no me gusta 
vivir en el mismo sitio por mucho tiempo) 
    
21. Compro cosas impulsivamente     
22. Termino lo que empiezo     
23. Camino y me muevo con rapidez     
24. Resuelvo los problemas experimentando ( resuelvo   los problemas 
empleado una posible solución y viendo si funciona) 
    
25. Gasto en efectivo o a crédito más de lo que gano  ( gasto más de lo gano)     
26. Hablo rápido     
27. Tengo pensamientos extraños cuando estoy pensando (a veces tengo 
pensamientos irrelevantes cuando pienso) 
    
28.Me interesa más el presente que el futuro     
29. Me siento inquieto/a en clases o charlas ( me siento/a si tengo que oír a 
alguien hablar durante un largo período de tiempo) 
    
30. Planifico el futuro (me interesa más el futuro que el presente) demasiado 
tiempo en ninguna de las oraciones. Responda rápida y honestamente. 





ANEXO 4: Ficha sociodemográfica 
 
                      Elaborado por: Riofrio Valverde Isabel Margot (2019) 

























LUGAR DE NAC.: 
FECHA DE NAC.: 
EDAD: 13 (  )  14 (  )  15(  )  16(  ) 17 (  ) 18 (  ) 
GÉNERO:  F (  )   M (  ) GRADO Y SECCIÓN:  



















































































































































































































































































































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Riofrio Valverde, Isabel M, 
interno de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre Dependencia Emocional e Impulsividad en 
adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 2019; y para 
ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de la: 
Escala de Dependencia Emocional ACCA y la Escala de Impulsividad Barratt Bis-11. 
El acto de autorizar la participación de su hijo/hija en la investigación es absolutamente 
libre y voluntario. Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de 
carácter privados. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y 
sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. El Investigador Responsable 
del proyecto, será además quien asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo 
que la participación de su hijo/hija no significará gasto, no involucra pago o beneficio 
económico alguno.  
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Riofrio Valverde, Isabel M                                                                             
                                                            ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_______________________ 










apoderado(a) de_______________________________, en base a lo expuesto en el 
presente documento, acepto voluntariamente que mi hijo/hija/ participe en la investigación 
“_____________________________________________________”, conducida por la 
alumna ______________________, investigador(a) de la Universidad Cesar Vallejo -
Lima. 
He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 
las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el 
curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 
usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 
 
He sido informado(a) de que se puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que es posible el retiro del mismo cuando así se desee, sin tener que dar 
explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. De tener preguntas sobre la 
participación en este estudio, puedo contactar a la estudiante de la carrera de Psicología, de 
la Universidad Cesar Vallejo- Lima. 
 
Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 
Para esto, puedo contactar al Investigador responsable del proyecto al correo electrónico 
isa_rv_18@hotmail.com, o al teléfono 970875614.  
 
 
____________________________                                                    
Nombre y firma 
del padre o apoderado 
__________________________ 
Riofrio Valverde, Isabel 




















 Con el debido respeto me presento, yo Riofrio Valverde Isabel, interna de Psicología de la 
Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando una 
investigación titulada “Dependencia Emocional e Impulsividad en adolescentes de 
Instituciones Educativas de la Provincia de Huancayo, 2019”,” y para ello agradezco 
contar con tu valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas: Escala de Dependencia Emocional ACCA e Impulsividad de Barratt Bis- 
11 tus datos serán confidenciales, con la finalidad de resguardar tu integridad, además solo 
será usado por la investigadora. De aceptar participar en la investigación, afirmas haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tengas alguna duda con 
respecto a ciertas preguntas la consultarás con tu evaluador(a). 
Gracias por tu colaboración.   
Atte. Riofrio Valverde Isabel 
Estudiante de la EAP de psicología  
Universidad César Vallejo   
 
Yo……………………………………………………………………………………  con 
número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación de la 
estudiante Riofrio Valverde Isabel para dicho trabajo de investigación. 
Día:……./………/…..….       
      
 
 
___________________________                 ___________________________ 






ANEXO 10.  Resultado de estudio piloto dependencia emocional 
Validez de piloto: Para establecer la validez de la Escala de Dependencia Emocional, se 
consideró las características originales del instrumento, con la finalidad de adaptarlos a un 
contexto similar con las características de la población de estudio. Se realizó la validación 
de contenido por el criterio de 5 jueces, expertos en temas de psicología, psicometría y/o 
investigación, quienes verificaron cada uno de los ítems de manera concienzuda y 
evaluaron en tres aspectos, la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. 
Tabla 1 
Validez del contenido de la Escala de Dependencia Emocional mediante la  V de Aiken de 
la prueba piloto. 
 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA V. de 
Aiken 
item jueces  jueces  jueces   
 J1 J2 J3 J4 J5 v. 
Aiken 
J1 J2 J3 J4 J5 V-
Aik
en 
J1 J2 J3 J4 J5 V.
Aik
en 
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
35 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
37 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
39 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
41 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 





En la tabla 1, se observa la validez de contenido de la V de Aiken que todos los ítems son 
aprobados en base a criterios de claridad, pertenencia y relevancia, debido a que presentan 
un nivel de significancia mayor a 0.8 constatando así que la estructura gramatical es 
adecuada para la muestra de esta investigación.   
Tabla 2 
Confiabilidad según Alfa de Cronbach de la Escala de Dependencia Emocional, mediante 




En la tabla 2, se observa que la Escala de Dependencia Emocional es confiable ya que 
obtiene el, 732 en el Alfa de Crombach siendo > 0.70. 
 Resultado de Escala de Impulsividad  
Validez de contenido 
Para establecer la valides de la Escala de Impulsividad, se consideró las características 
originales del instrumento, con la finalidad de adaptarlos a un contexto similar con las 
características de la población de estudio. Se realizó la validación de contenido por el 
criterio de 5 jueces, expertos en temas de psicología, psicometría y/o investigación, 
quienes verificaron cada uno de los ítems de manera concienzuda y evaluaron en tres 
aspectos, la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. 
Tabla 3 
Validez del contenido de la Escala de Actitudes hacia la Violencia de Genero mediante la V de 












 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA V. de 
Aike
n 
Ítem jueces  jueces  jueces  
 J1 J2 J3 J4 J5 v. 
Aiken 
J1 J2 J3 J4 J5 V-
Aike
n 
J1 J2 J3 J4 J5 V.A
iken 
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la tabla 3, se observa la validez de contenido de la V de Aiken que todos los ítems son 
aprobados en base a criterios de claridad, pertenencia y relevancia, debido a que presentan 
un nivel de significancia mayor a 0.8 constatando así que la estructura gramatical es 
adecuada para la muestra de esta investigación.   
Tabla 4  
Confiabilidad según Alfa de Cronbach de la Escala Impulsividad, mediante la prueba 
piloto. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,763 30 
En la tabla 4, se observa que la Escala de Impulsividad es confiable ya que tiene obtiene el, 




























































































































































































































ANEXO 12: Resultados adicionales 
 
 Diagrama de puntos:  
 
Determinar la relación entre dependencia emocional e impulsividad en adolescentes de 

































 Determinar la relación entre las dimensiones de la dependencia emocional y los factores 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 14: Porcentaje de Turnitin 
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